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etika bisnis dalam dunia modern  16 PAHMAN HABIBI
 2 Kamis
25 Mar 2021
Teori Etika  16 PAHMAN HABIBI
 3 Kamis
1 Apr 2021
Tanggungjawab Karyawan dan Perusahaan  16 PAHMAN HABIBI
 4 Kamis
15 Apr 2021
Etika Periklanan  16 PAHMAN HABIBI
 5 Kamis
22 Apr 2021
Tanggungjawab Sosial Perusahaan  16 PAHMAN HABIBI
 6 Kamis
29 Apr 2021
Aspek Hukum dalam Perjanjian Bisnis  16 PAHMAN HABIBI
 7 Kamis
6 Mei 2021
Review Materi Perkuliahan Hukum Bisnis  16 PAHMAN HABIBI
 8 Kamis
10 Jun  2021
Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum  16 PAHMAN HABIBI
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17 Jun  2021
Aspek hukum perjanjian outsourcing di Indonesia  16 PAHMAN HABIBI
 10 Kamis
24 Jun  2021
 16 PAHMAN HABIBI
 11 Kamis
1 Jul 2021
Peranan Hukum dalam organisasi Perusahaan  16 PAHMAN HABIBI
 12 Kamis
8 Jul 2021
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  16 PAHMAN HABIBI
 13 Kamis
8 Jul 2021
review materi sebelum UAS  16 PAHMAN HABIBI
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 2U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2002025012 PIEDRA VOLADA MAYNARD CHASSMAN 13  100
 2 2002025028 GALANG MAULANA 13  100
 3 2002025043 SISKA  APRILIA 13  100
 4 2002025097 UTAMI ANDRI ANI 13  100
 5 2002025122 FIKA AMELIA 13  100
 6 2002025123 ALFIAN RIZKY NURZAMAN 13  100
 7 2002025126 ELISA ANDRIANI 13  100
 8 2002025147 DYAH TETRIYANI 13  100
 9 2002025165 TIA ANDINI 13  100
 10 2002025199 MUHAMMAD DWI IHSAN SYAFAAT 13  100
 11 2002025224 INDIRA SAIDATU SHIFA ISANTI 13  100
 12 2002025235 RAGIL ADYTIA RAHMAN 13  100
 13 2002025277 FARREL AZIZ DARMAWAN 13  100
 14 2002025280 QUSHAYYI NURUL FADHILA 13  100
 15 2002025284 ALVIO FADHILL RAMDHANI 13  100
 16 2002025323 SATRIA JAYA MUNGGARAN 13  100





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2002025012 PIEDRA VOLADA MAYNARD CHASSMAN  90 85  90 80 A 88.00
 2 2002025028 GALANG MAULANA  95 85  90 80 A 89.50
 3 2002025043 SISKA  APRILIA  85 85  90 80 A 86.50
 4 2002025097 UTAMI ANDRI ANI  90 85  90 80 A 88.00
 5 2002025122 FIKA AMELIA  85 85  85 80 A 84.50
 6 2002025123 ALFIAN RIZKY NURZAMAN  85 85  80 80 A 82.50
 7 2002025126 ELISA ANDRIANI  90 85  90 80 A 88.00
 8 2002025147 DYAH TETRIYANI  95 85  80 80 A 85.50
 9 2002025165 TIA ANDINI  85 85  85 80 A 84.50
 10 2002025199 MUHAMMAD DWI IHSAN SYAFAAT  90 85  90 80 A 88.00
 11 2002025224 INDIRA SAIDATU SHIFA ISANTI  90 85  90 80 A 88.00
 12 2002025235 RAGIL ADYTIA RAHMAN  90 85  90 80 A 88.00
 13 2002025277 FARREL AZIZ DARMAWAN  85 85  85 80 A 84.50
 14 2002025280 QUSHAYYI NURUL FADHILA  85 85  85 80 A 84.50
 15 2002025284 ALVIO FADHILL RAMDHANI  85 85  85 80 A 84.50
 16 2002025323 SATRIA JAYA MUNGGARAN  85 85  90 80 A 86.50
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Ttd
